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glas-wen  
The laying of a leaf skeleton on a road postcard in Newport 
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ignis/irpant 
Typewriter poem with parts of Max Ernst’s collage novel Une semaine de bonté. 
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prog 
Collage, watercolour, leaves and encyclopedias, Paris metro ticket. 
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